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éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, 
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Milacic, Bruxelles, Emile Bruylant, 1998, 
632 p., ISBN 2-8027-1146-6. 
Discrimination and Denial-Systemic Racism 
in Ontario's Legal and Criminal Justice 
Systems, 1892-1961, de Clayton James 
Mosher, Toronto, University of Toronto 
Press, 1998,258 p., ISBN 0-8020-7149-X. 
Le droit de l'emploi au Québec, de Fernand 
Morin et Jean-Yves Brière, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1998,1 448 p., ISBN 2-
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Droit québécois des obligations, vol. 1, de Di-
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Benoît Moore, Montréal, Éditions Thé-
mis, 1998, 936 p., ISBN 2-89400-106-1. 
L'évolution du libre-échange dans les 
Amériques-The Evolution of Free Trade 
in the Americas, sous la direction de 
Louis Perret et Judy Korecky, coll. 
«Bleue», Ottawa, Wilson & Lafleur, 
1999, 218 p., ISBN 2-89127-458-X. 
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Les incertitudes du droit- Uncertainty and the 
Law, sous la direction de Ejan Mackaay, 
Montréal, Éditions Thémis, 1999, 151 p.. 
ISBN 2-89400-113-4. 
Initiation aux marchés publics, de Didier 
Batselé, Philippe Flamme et Philippe 
Quertainmont, coll. « Initiations », 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1999, 349 p., 
ISBN 2-8027-1235-7. 
Le journal Le Canadien, sous la direction de 
Micheline Cambron, Québec, Éditions 
Fides, 1999, 419 p., ISBN 2-7621-2060-8. 
Jurisprudence commentée sur les obligations, 
de Maurice Tancelin et Daniel Gardner, 7e 
éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1999. 1 
005 p., ISBN 2-89127-464-4. 
Loi sur la faillite et l'insolvabilité-législation, 
jurisprudence et doctrine, de Jacques 
Deslauriers, coll. «Alter Ego», 2e éd., 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1998,999 p., 
ISBN-2-89127-425-3. 
La mise en danger : un concept fondateur 
d'un principe général de responsabilité -
Analyse de droit comparé, de Geneviève 
Schamps, Bruxelles, Emile Bruylant, 
1998, 1 140 p., ISBN 2-8027-1109-1. 
L'organisation mondiale du commerce-Droit 
institutionnel et substantiel, de Thiébaut 
Flory, Bruxelles, Emile Bruylant, 1999, 
ISBN 2-8027-1247-0. 
Le partage consécutif à l'indivision, de Lucie 
Laflamme, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1999, 306 p., ISBN 2-89127-453-9. 
Les principes de l'imposition au Canada, de 
Guy Lord, Jacques Sasseville et Diane 
Bruneau, 12e éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1999,660 p., ISBN 2-89127-454-7. 
Rapports suisses présentés au XVe Congrès 
international de droit comparé - Swiss Re-
ports Presented at the XVth International 
Congress of Comparative Law, publica-
tion de l'Institut suisse de droit comparé, 
Zurich, Schulthess Polygraphischer 
Verlag, 1998, 571 p., ISBN 3 7255 3753 4. 
Réaliser l'équité salariale au Québec, de Alain 
Gazaille, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1999, 224 p., ISBN 2-89127-459-8. 
La reconnaissance des qualifications dans un 
espace européen des formations et des pro-
fessions, sous la direction de J. Pertek, 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1998, 370 p., 
ISBN 2-8027-1111-3. 
La représentation syndicale-Visage juridique 
actuel et futur, de Gregor Murray et Pierre 
Verge, PUL, 1999, 182 p., ISBN 2-7637-
7624-8. 
La saisine du juge constitutionnel - Aspects de 
droit comparé, sous la direction de Fran-
cis Delpérée et Pierre Foucher, Bruxelles, 
Emile Bruylant, 1998, 201 p., ISBN 2-
8027-1163-6. 
Services de santé et services sociaux, coll. 
« Lois et Règlements, Judico », 10e éd., 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1998-1999, 
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Travail plus-Le travail et vos droits, de Hé-
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Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, ISBN 
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